






























































































































































































































































同一語句 異なる語句 同7語句 異なる語句 同一語句 異なる語句
詫一
魂一 14　5 0 4 7 6 0
ノーP 1　0 1　0 0 0 0
／　　テ 8　7 1　0 5　3 0 1　0 0
口言 64　17 5 58　13 20　6 20　6 12　2
反復を表現した語　　33（Op） 0 14（5P） 0 0 0
表2Hamletにおける反復表現　各パターンの使用箇所
2度の反復表現 3度の反復表現 4度以上の反復表現





































































1人／－5行中 3。1，31－32； 5．1．244－245；1．1．71・75； 1．2．29－31； 1．2．78－81； 1．3，17－18；
3．1．193－194； 1．1．128一 3．2．350－356P；1，2．88－90； 1．3．61・71；
3．2．29ユー295； 135； 3．4，197－1981．2．101－102；1．4．44－45；
3．4，9－11； 1．1．162－163；5ユ．12； 1．5，99－102； 1．5．16－18；
3．4．88－94； 1．2．11－12； 5．1．130－134P；2．2．304－306P；2．2581
3．4．96－102； 1，2．18－20； 5，1．231； 2．2．3ユ9－325P；
4．3．9－10； 12．25・26； 5．2，276－2773．155－64；
4．3．27－28P； 1．2．ユ06－109； 3．1．69・72
4．5．29－30； 1．5．129－130； 3．1．83－87
4，7．136－137； 1．5．149一ユ61； 3．1．151－154；
5．1．15－16P； 2．1．85－86； 3．2．364－366P；
5．1．ユ6－19P； 2．2．97－98； 4．1．12－14P；
5．1．84－85P； 2．2ユ11－112； 4．5．72－73P；
5，1．223－225P 2．2．116－119； 5．1．189－190P；
2，2．131－139； 5．U92－194P；
2．2．197－199P； 5．2，233－239
2．2．215－216P；
2，2．272－273P；
2．2．284－286P；
2．2．594－597；
3ユ，169－17工；
3．1．145一ユ46；
3ユ．182－185；
3．2．198－199；
3．3．67－68；
3．3．69－71；
3．3．73－74；
3．4．15－16；
3．4．78－79；
3．4．197－198；
4．5．72－72；
4．5．107－109；
4．5．171－172P；
4．5．208－209；
5，1．122－127P；
5．1．122－125P；
5．1．208－209P；
5．2．39－41；
5．2．220－222P；
5．2，381－383
1イ丁 ユ．2，238 1．1，15・
久　行 1．2．186一ユ87；3．2．104－105PU．164－165； 3，4，131－133
2．2．33－34； 1．3．10；
2．2．404－405； 1．5．25－27；
3．4．29－30； 2．2，241－243P；
4．3．17－18； 3．2376－382P；
4．3．46； 4．3．18－19P．
4．7．106－107；
5．1，236
反復を表現した second：9（103〕 third：3〔70）
雪五? 13．54； 1．2，208；
2．2．384； 5．2．269；
3．2．179； 5．2，297．
3．2．180；
3．2．182； three：7〔354〕
3．2，184； 2．1ユ0；
3．2．214； 2．1．73
4，7．153； 5．1ユユP；
5．2，268 5．1．139P；
5．2．150P；
twice：4（74） 5．2．162P；
two・20〔639） 5．2．167P；
L1，25；
1．1．33； thrice：4〔64）
L1．65；． 1．2．202；
2．196，etc． 2ユ．90；
3．2．258；
3．2．258・
ム量 33836 14488
56
シェイクスピアの作品における反復表現についての一考察
　　　～シェイクスピアは「三度」がお好き？！～
NOTE
1）「地口（pun）」や「類似音反復（jingle）」については、各々BrookのThe　Language　of　Shakespeareや
　SchelerのShaleespeares　Englisch，荒木・中尾「シェイクスピアの発音と文法」等を参照。
2）7’Vze　Riverside　Shakespeare　by　G．　Blakemore　Evans．
3）The　．Harvard　Concordance　to　Shaleespeare　by　Marvin　Spevack．
4）突然、亡霊がホレイショや見張りの兵士らの前に現れ、それをホレイショが必死になって止めよう
　とする緊追した場面である。
5）劇中劇の最中に立ち上がった国王を見てPoloniusが叫ぶシーンで用いられている反復表現である。
6）文末の表1および表2を参照。
7）Young’s　Analytical　Concordance　to　theBihle．
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